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“Che cosa può essere più gradevole che recarsi per suo diporto ne’ giardini, [...] ?”                    
─ Agostino Del Riccio, Agricoltura sperimentale 
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